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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan 
anak melalui permainan kereta bernomor di kelompok B TK Trisula Perwari IV 
Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten tahun pelajaran 
2012/2013. Sebelum diberikan tindakan, kemampuan berhitung permulaan anak 
masih rendah. Penelitian ini menawarkan metode permainan kereta bernomor untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak 
kelompok B di TK Trisula Perwari IV yang berjumlah 17 anak. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi sistematis dan wawancara. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini meliputi empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Indikator kinerja 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan permainan kereta 
bernomor dapat meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak kelompok B 
TK Trisula Perwari IV Klaten tahun pelajaran 2012/2013 meningkat minimal 76% 
dari 17 anak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berhitung permulaan anak 
sebelum diadakan tindakan dengan permainan kereta bernomor hanya ada sebanyak 3 
anak (17,64%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu menerapkan 
permainan kereta bernomor siklus I, kemampuan berhitung permulaan anak 
meningkat menjadi 9 anak (52,94%) dan siklus II menjadi 14 anak (82,35%). 
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang 
menyatakan “diduga melalui permainan kereta bernomor dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung permulaan anak di kelompok B TK Trisula Perwari IV 
Semangkak Klaten tahun ajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
 
Kata kunci : kemampuan berhitung permulaan, permainan kereta bernomor. 
 
